







ISABEL MORENO  




La  historia  de Amiano  se  caracteriza  por  los matices  trágicos  y  sombríos  que  transmite: 
desastres físicos y militares, pero, sobre todo, muertes, condenas, denuncias, torturas..., todo un 
catálogo de actos malvados cometidos con una total injusticia desde todos los niveles: desde el 
emperador  hasta  la  persona  de  condición más  baja  y  anónima. Nuestro  trabajo  tiene  como 
objetivo analizar, a  través de una  selección  ilustrativa de pasajes, cómo Amiano muestra este 
aspecto  desde  una  perspectiva  peculiar  de  actio:  una  actio  dinámica,  ʺgeneradora  del malʺ, 
desarrollada en un fondo dramático muy efectista, y acompañada por algunos comentarios del 
autor que determinan, mientras canta y enaltece, dicha situación. 















permite  aún  apuntar  matices  que,  o  han  pasado  inadvertidos,  o  no  han 
encontrado  hueco  para  ser  adecuadamente  puestos  de  relieve2  aunque 
desempeñan un  gran papel  en  el proceso  impresivo del  historiador. Nuestro 
análisis ahora va a centrarse en uno de ellos; vamos a intentar analizar algunos 









caracteriza, en una doble  línea de aproximación: el  tema en  sí  (informaciones 
trágicas  y  comentarios  negativos;  sugerencias,  silencios,  alusiones3   …);    y  el 
método con que el historiador trabaja para enfatizar el dominio generalizado de 
esa faceta del “mal” que  lo  incardina: acumulación y variedad  intensificadora, 
por un  lado; y escenas dramáticas que detienen  la acción,  focalizándola en  la 
actuación de los personajes, o haciéndola continuar con nuevos resultados, todos 




y  capacidad  de  convicción  que  volver  sobre  los  evidentes  y  bien  conocidos 
mecanismos expresivos que impactan al lector: las densas metáforas y habituales 
comparaciones,  muchas  veces  con  animales;  el  patetismo  de  sus  macabras 
descripciones ―“la búsqueda de la expresividad” (Fontaine, 1992: 27) 4― con un 
vocabulario crudo, pero muy gráfico y variado, para las torturas o las muertes 





(22.11.10);  crucifixión,  etc.  Es  evidente  que  todo  ello  ―esa  forte  coloration 
rhétorique que Susanna Bonanni (1982)  destacaba, para atraer a su audiencia― 









situación, pese que  el proceso de  interacción  entre  ambos  elementos  (orador‐
oyente) trataba de subrayarse, en el fondo, la cuestión evidenciaba la condición 
‘pasiva’  del  personaje  (Bremond,  1973:  335),  en  cuanto  que  éste,  una  vez 
trasladado  su  carácter  de  orador  vivo  a  la  obra  histórica,  tan  solo  resultaba 
‘descrito’ como el autor ‘lo veía’, o lo había imaginado, y se le hacía ver. En la 
                                                 
3 Que pueden equivaler a explícitos discursos (Sabbah, 1970: 407‐10), 







funcional’  (Todorov y Bal,  infra); al menos no  se analizaba desde  esta última 
perspectiva  porque  no  se  veía  al  orador  como  un  ‘ejecutor’  pragmático:  en 
Amiano,  las decisiones habían sido  tomadas ya antes de  la alocución7. En esta 
ocasión,  en  cambio,  la perspectiva y  el método de aproximación y análisis  se 
amplía  con  la  teoría de  la  ‘actio dinámica’ derivada de  los planteamientos de 
Todorov  (1971: 121; 1981,11; 66; 88), que es  la que ejerce el protagonista de  la 
historia, en general y en cada caso en concreto, con su responsabilidad directa 
sobre  el mundo  circundante; de ahí  los  resultados, a veces  encadenados, que 
genera su actividad. De hecho, el sentimiento (primero), la decisión (después) y 
la  ‘acción’  (perversa,  malévola,  cruel,  …)  ―directamente  realizada  por  el 
personaje  (por  su propia mano)  o provocada  indirectamente  a  través de una 
‘orden ejecutiva’  (mandabat…) suya8, o en respuesta a un comentario  (14.5.9) o 
‘rumor’  sinuoso  (insinuatio…)―,  implican  un  cambio  de  situación,  para  peor 
siempre,  en  los  ciudadanos  que  la  sufren.  Resulta,  así,  lamentablemente, 
‘productiva’; y de mucha más proyección que la ‘estática’ porque en un contexto 




inercia  inicial,  encadenándose  con  otras  y  multiplicando  así  su  perversa 
efectividad,  histórica  y  literaria.  De  su  esencia  y  funcionalidad  (narrativa, 




histórico  —además  de  condicionar  la  acción  literaria9—  su  orquestación 
determina o realza el tono lúgubre del relato y el luctuoso ambiente del Imperio 
en los lustros finales del siglo IV. Apuntaremos, con algo más de detalle, las bases 
metodológicas  que  sustentan  el  estudio  (I),  para  pasar  luego  (II)  al  examen 
concreto de los dos procedimientos complementarios en los que se concentra el 
método:  Actio  dinámica,  en  su  fórmula  típica  de  exposición  enumerativo‐
acumulativa, el sumario ―los actus multiplices (Kelly, 2008: 88 ss; 93‐8), de funesto 




7  En  general  (excepciones:  21.13.10‐5;  24.3.3‐7,  sólo  buscan  la  aquiescencia  del  oyente  (el 
ejército). 
8 Para la valoración que Amiano hace de la fuerza de la palabra vid. 27.6.14 y 28.1.25; y 17.6.2. 
9  El  suceder  narrativo  es  un  aspecto  dinámico  y  secuencial,  evidente  a  través  de  los 
‘acontecimientos’, dispuestos de una determinada  forma  (De Asis, 1988: 25). En  la historia el 






esto  es,  la  configuración  escénico‐dramática  que  detiene  la  narración  en  un 










autorial  (31.16.9),  la narración  concluya  con una peripecia10 dolosa: un  suceso 
aparentemente menor,  protagonizado  por  el  comandante  en  jefe  del  Tauro, 














‘dinámica’  ejecutiva  que  genera  el  desarrollo  histórico;  es  decir,  la  orden 
pragmática del militar ―verbal primero, fáctica después― que solventa, por el 
momento,  el  problema  godo  (acabando  con  ellos);  y,  segundo,  la 
espectacularidad  y  ‘teatralidad’  con  que  se  resuelven  sus  consecuencias.  De 
hecho, poco antes de que el magister militum “ordene” acabar con los enemigos, 
en la que se considera “efficacia… salutaris et velox” (31.16.8), la tropa goda, tras 
tratar  en vano de apoderarse de Constantinopla  (31.16.4),  es atacada por una 
pequeña  formación  (cuneus)  sarracena  (14.4). Tras un breve, pero equilibrado, 
                                                 








combate,  uno  de  ellos,  melenudo  (crinitus)  y  casi  desnudo  (praeter  pubem), 
gritando ronca y lúgubremente (subraucum et lugubre strepens), saca el puñal y se 
lanza sobre uno de los godos; saja su garganta y acerca sus labios a la herida para 
beber  su  sangre,  espeluznando  con  su  ‘pavoroso  gesto’  (monstroso miraculo), 
incluso a los propios compañeros del asesinado, cuya fiereza mengua; a partir de 












Ciertamente,  esta  actio  ‘dinámica’  y  ‘funcional’13,  productora  de  un  hecho  o 
actividad  —malvados,  en  este  caso—,  adquiere,  como  tal,  una  posición 
determinante en el relato, y puede ser analizada tanto en su conjunto y proceso 
(‘creador’), como en el detalle (‘ejemplificativo’, y, con frecuencia, espectacular y 
corrosivo).  Es  decir,  en  su  desarrollo  y  secuencia  (narrativamente);  o  en  sus 
pormenores y presentación  escénica  (dramática y aisladamente). De hecho,  el 
mecanismo  literario,  puede  evidenciarse,  como  ahora  veremos,  bien  en  una 
secuencia múltiple y encadenada —a la acción innoble de un personaje le sigue 
otra  de  otro,  con  mayor  violencia  y  saña―,  en  general,  en  su  fórmula  de 
‘sumario’, que se acomoda bien al tipo de enunciados varios donde las distintas 
‘acciones’,  entrelazadas  por  una  línea  argumental  definida  (los  crímenes 





procedimiento, encadenando nuevos desarrollos,  también  funestos ―lo  ilustra 
bien la surrealista secuencia del prefecto Domiciano, que veremos luego (II 2). En 
                                                 


























presente  histórico,  o  el  futuro,  propio  o  ajeno,  sobre  las  tablas  de  la  historia 
―Amiano ama la teatralidad… (14.9.3; 28.6.29;…―. 
Lo habitual, no obstante, es que esa actuación criminal se proyecte sobre los 
demás:  sea  en  el  sentido  pragmático, matando  directamente  o muriendo,  o 
haciendo matar a cualquier contrincante, a través de la ‘oralidad’14: porque unas 





verbal  expresa  ‘ad  nocendum’, marca  de  fábrica  de  los malvados  de Amiano 
―Constantina  (14.1.2;  14.7.4);  Eusebio  (14.11.2);  Valente  (26.10.12)  y  
Valentiniano (30.8.3); P. Probo, con ligera variatio, etc.―, adquieren vida propia 
en secuencias tan ilustrativas como la secuela del proceso contra Teodoro y sus 
cómplices  (II  4), donde  la multiplicidad16 y  convergencia de  los numerosos y 
progresivos  actos  configuran  un  todo  siniestro.  El  tipo  ‘sumario’,  en  una 







expresiva,  la  tragedia  o  degradación  de  los  actores,  son  un  arma  perfecta  para  destacar  la 
explosión de violencia, y crueldad que el narrador pretende destacar. 







los  actores,  son  un  arma  perfecta  para  destacar  la  explosión  de  violencia,  y 
crueldad que el narrador pretende destacar. 
II 
Ilustraremos ahora brevemente el método y su efectividad en algunos pasajes para ver 
su desarrollo y su complementaridad. Primero, con el capítulo dedicado a referir la 
crueldad de Valentiniano (29.3), porque su unidad y concisión permite advertir 
bien la fórmula (II 1). Luego (II 2), el contrapunto de Galo, un libro (14) ponderado, 
con lógica, por Matthews (1989: 46; más en general, Barnes, 1998: 23), por su simetría 
estructural: se inicia con las razones y muestras de su crueldad ―su parentesco con la 
casa imperial, sobrepasar los límites de la autoridad conferida, su asperitas y osadía, la 
instigadora reina, …―, y acaba con su muerte, justamente debida a ellas (14.11.19-24); 
y la actividad de Maximino (II 3), tartareus18 cognitor, en Occidente, con la paralela de 
Valente (29.1) en Oriente (II 4). Por último (II 5) una escena especialmente ilustrativa 
del sentido del espectáculo y la ficcionalización de Amiano. 
II 1. De hecho, en este bloque final, acreciendo la tónica de la última héxada y a 
diferencia de la primera donde los crímenes de Galo iban a contrarrestarse con la 
actuación  de  Juliano,  Amiano  apenas  ofrece  alternativa  esperanzadora.  Ni 
siquiera coyunturalmente: el relato va ‘acreciendo el temor’ (Bremond, 1973: 338), 
acumulando problemas y cerrando el camino a cualquier posibilidad de éxito, 
dentro y  fuera de  las  fronteras. Es  la  ‘multiplicación convergente’, gracias a  la 









de  Caes.  11.13)―,  presenta  a  los  dos  principales  protagonistas  de  la  acción: 
Valentiniano,  inmerso en un crescendo de  ignominia  (infra), y el cruel prefecto 
Maximino, cuya funesta actio se plantea dentro de uno de los roles que más odia 
el historiador, la ‘actividad’ que ejerce un desalmado azuzando a otro a cometer 
                                                 
17 Encajando  con  las  series de motivos  (ligados  /  libres  y  estáticos  (las descripciones de  la 
naturaleza, de una  situación, de  los personajes,…/ dinámicos:  los que modifican  la  situación, 



















por  la  concurrencia  de  su  antagonista  ―adulescente  enim  acerbitate,  rationum 
inimica rectarum… post EIUSDEM MAXIMINI adventum―, que evoca, en su versatilidad 
nefasta el “oleaje tumultuoso y tormentoso”; y, acudiendo a los detalles de una 
actio  puramente  caracterizadora,  anticipa  los  de  su muerte,  jugando  con  esa 
determinante fisiognomía (Evans, 1935: 65; 71; 75; 77; …). La prolepsis (29.3.2), 





cuadro efectista, en cada uno de  los dos dobles planos en  los que se centra  la 
exposición: (a) el del  mundo oficial donde se produce la apoplejía, y el privado, 
al  que  se  traslada  su  cuerpo22:  (b)  el  del  propio  emperador,  doble  a  su  vez 
también, porque la fatalidad de su propia situación acrece la ironía trágica del 
resultado del ataque: calenturiento e incapaz de moverse, físicamente seco, y, no 






Valentiniano,  ciertamente,  ‘parece’  estar  incapacitado,  pero  ‘está’  vivo,  y 
mantiene  su  irritación y  su energía  interior;  sus  servidores ven que no puede 
                                                 






















detalle  particular:  el  pueblo  al  que  pertenece,  la  clase  socio‐cultural 
(paedagogianos), y una característica determinante del ejecutado (la profesión: un 
auriga;…), o su pertenencia a un contingente militar;.... Luego,  la historia que 
motiva  su  muerte  o  tortura,  con  las  pertinentes  diferencias,  pero  con  el 










Que  el  narrador  es  consciente  del  impacto  que  su  inventio  y  dispositio 
proyectan  en  el  lector  lo demuestra  el  hecho de  que, de pronto,  ralentiza  su 
exposición para  lamentarse de ello: Horrescit animus…  (29.3.9). Pero que, en el 
fondo,  no  tiene muchos  propósitos  de  la  enmienda  lo  evidencia  la  conocida 
anécdota de las osas salvajes, comedoras de hombres, Mica aurea et Innocentia, con 
la que cierra la caracterización del Emperador y el fragmento: la suprema ironía 
de  concederle  a  ésta  la  libertad  por  sus  ‘crímenes’,  a  la  espera  de  conseguir 
nuevos  cachorros que pudieran  continuar  con  la macabra  tarea de  su madre, 
marca  la  impronta  de Valentiniano, más  que  la  enumeratio  de  sus  injustas  y 
‘efectivas’ órdenes. El autor, con sus valoraciones y su arte  literario, no es, en 
absoluto,  ajeno  a  la  configuración  de  la  atmósfera  en  la  que  se mueven  sus 
perversos personajes, aunque el tema exija un análisis detallado al que aquí no es 
posible descender.  
II 2. Éste es, en esencia, el  sistema que  incardinará  las  secuencias de  los 












puerta  a  la  dramaturgia  que  el  propio  autor  evoca  en  distintas  ocasiones,  y 
permitiendo el protagonismo, a veces sólo ‘expresivo’ ―silencioso y ominoso―, 
de los damnificados. 
El  libro de Galo presenta  tres grandes secciones dedicadas a agrupar  tan 
























el  tópico  común  del  deseo  de  saber  y  controlar;  así,  los  ignoti  enviados  a 
Alejandría,  introduciéndose  en  las mansiones,  entran  también  luego  por  las 
puertas  traseras  del  palacio  para  “informar”  de  sus  pesquisas  (14.1.6):  ellos 
averiguan y delatan ―igual que el Prefecto Talasio (14.1.10)―, el César manda 













decisoria  ―interrumpida  gracias  al  comes  orientis Honoratus―se  combina  con 
otros elementos: 
a) con su caracterización a través de una sangrienta escena (§ 3): se “deleita”  











c)  con  la  presencia,  como  actor  anónimo  y  unánime,  de  una  plebe 





el  dux  Sereniano  (14.7‐8)  ―culpable  de  la  devastación  de  una  ciudad  fenicia 
(Celsis) por su desidia―, ahora convicto de prácticas mágicas (con un pileum), 
salga  libre, mientras muere  el  inocente  Teófilo,  en medio  de  la  protesta  del 
pueblo. 
e)  Y,  finalmente,  con  las  nuevas  figuras  que  van  a  retomar  el  proceso 




de muertes encadenadas  (su  infausta  ‘actividad’),  tras una muy divertida actio 





nec  processit  in  publicum—,  conspira  “a  escondidas”  contra  Galo  (abditus… 



















hará  eco  después  el  autor,  contraponiendo,  típico  recurso  contrastivo,  sus 
diferentes conductas: Epígono delata (14.9.5); Eusebio, estoico y digno, “sonríe 




Fortuna.  Luego,  la  investigación  sobre  la  vestidura  real  conduce  a  nuevas 
condenas y muertes, sin que la ferocitas de Galo decrezca un ápice (14.9.9) 
Con  este  sistema —adición múltiple de distintas  actiones  con personajes 
diferentes  y muertes  varias  (Lusco;  y  los  Apolinares  (14.7.  17  y  19  /14.9.8); 
prolepsis; y un fragmento más estático que desarrolla la acción de un personaje 
antes de pasar a su decisiva actividad ―Domiciano aquí; Pedro Catena en el de 
Constancio  (14.5.8)  —,  Amiano  elabora  una  compleja  narración,  cuyo  hilo 
conductor sólo es la desgracia y la ignominia. El final, también en ringcomposition, 









que  el  autor  ―una  vez  más  sujeto  paciente  de  los  desastres  que  sufre  la 








multitud―,  lamenta  unos  crímenes  cuya  “ejemplaridad”  puede  resultar más 
nefasta que ellos mismos (28.1.2). 
La  perversa  ‘actividad’  del  personaje  comienza  tras  ‘informar’  al 
Emperador de que los crímenes cometidos en Roma sólo podían investigarse y 
castigarse con mano dura (28.1.10). La inmediata respuesta a tal actio  ‘oral’ (su 





por  haber  tratado  de  conseguir  como  esposa  artibus  pravis  a Hispanila;  y  el 
senador  Cetego,  acusado  de  adulterio;  y  los  senadores  Pafio  y  Cornelio,  el 
procurator monetae, y Serico y Asbolio, con la variatio de ser abatidos por “golpes 
de  plomo”  (§  29);  un  joven  de  baja  condición,  Alipio,  por  un  crimen 
indeterminado,  junto  a otros de  la misma  clase  (§16);  el procónsul de África, 
Himetio (28.1.17‐8), que dará entrada (falsa) a Amancio, torturado en el potro y 
después  ajusticiado  (§§  17‐20);  e,  incluso  mujeres,  como  Caritas  y  Flaviana 
(28.1.28), a “una de las cuales” ―nueva imprecisión del autor―, se le priva de 
sus prendas íntimas, razón por la cual el verdugo será, a su vez, quemado vivo… 
Tras  tal  enumeratio,  el  desarrollo  (28.1.30‐57),  en  lo  que  el mismo  autor 
introduce como un excursus (§ 30). Eginacio será ejecutado, tras infinitas torturas 
(§ 56), con Anepsia, al final del complicado proceso. Sin abandonar la sombra de 
Maximino,  homo  ferus  (§33) que  reacciona  velut  serpens  (como Galo:  14.7.2),  la 
trama, repleta de “peripecias” —testamento; carta; cuerda atada en la ventana; 
infames  estratagemas  (§  35);  acusaciones  falsas,  o  sin  base;  secretos  y  bajas 
pasiones  (§§  35‐38/50)—,  añade    más  personajes,  incluidas  también  figuras 
femeninas  de  distinto  tenor  y  entidad  (§§  47‐8),  como Hesiquia,  la matrona 
acusada de planear un crimen que, aterrada por lo que le espera, decide acabar 
con  su  vida  (supra,  I),  lo  cual  ‘evidencia’,  además  de  su  desesperación,  la 
perversidad de quien la obliga a tal ‘acto’. Afortunadamente, las prolepsis con las 
que  acaba  el  largo pasaje  se  cumplirán  (§  57) ―como  las de  los dos nefastos 




episodio,  ligado a  la  figura de Festo, o Festino de Tridento  (29.2.22), quizá el 
epitomador (den Boeft, et al. 2013: 107‐8). Éste, casi un hermano, en un principio 
intentó oponerse a las malvadas acciones del Prefecto; pero al enterarse de sus 
éxitos,  decidió  cambiar  su  “máscara”  y  seguir  su  estela  (29.2.23).  La  actio 









confesión  del modo  con  que  se  trató  de  averiguar  el  nombre  del  sucesor de 












tormento,  la  hoguera,  y  su  estoica  sonrisa  de  triunfante  burla  final,  con  la 
compasión  del  público  como  importante  novedad.  La  del  filósofo Máximo, 




por  el momento,  se  abrirá  de  inmediato  para  acrecer  la maldad  de Valente, 
fremebundus  et  minax,  cuyas  órdenes  (praecepit,  29.2.10)  desembocan  en  los 
crímenes del famoso Festino de Tridento (29.2.22‐28).  
II  5.  Es,  ciertamente,  un  cómodo  procedimiento  literario,  dual  y 
complementario, que sirve para combinar la repercusión del número y secuencia 
de crímenes con el  impacto de alguno. La actio  ‘dinámica’ agiliza el relato y  la 
caracterización,  mientras  la  escena  dramatizada,  más  espectácular,  demora 
‘estáticamente’ la acción y permite concentrar distintos recursos, focalizando el 
interés sobre un tipo de  ‘representación’ (agere  in scaena), muy bien definida, y 
con  unos  parámetros  emotivo‐gestuales  y  sensoriales  (auditivos,  visuales  y 
coloristas) especialmente  impresivos, muy útiles para  la caracterización de  los 
implicados y la finalidad propuesta en cada caso24. Ilustrará el recurso, poniendo 
en  evidencia  el  valor  y  uso  de  la  ficción  que,  en  el  fondo,  domina  el  relato 
histórico la escena del suicidio del moro Firmo, hijo de Núbel, que, entregado a 
Igmazén (29.5.53), que iba a pasárselo a Teodosio, y “terriblemente asustado ante 
la  posibilidad  de morir”,  decide  poner  fin  a  su miedo  y  sus  ganas  de  vivir 
                                                 
24 La malignidad femenina de Constantina (14.9.3); la vanidad o estupidez: Asiria, atemorizada, 
escribe a su marido para que no la repudie para casarse con la emperatriz Eusebia; la esclava que 








facilita  la  ignorancia  de  la  realidad  del  gobernante,  al  que  se manipula  con 
facilidad―, y diversas peripecias y muertes en ambos bandos (29.5.42‐3 // 29.5.49 























el  buen  camino,  sin  aduladores,  ni  calumniadores,  ni  ruines  y  crueles 
colaboradores (15.3.1‐2), la maldad no se habría generalizado tanto. En la forma, 
el método  dual  y  complementario  (contrastivo)  del  “sumario”  y  la  “escena” 





                                                 
25  Cf.  el  de  Paladio  (28.6.27),  cuyos  pensamientos  y  actos  también  reconstruye  el  autor, 
convertido  en omnisciente  absoluto, pero  también,  como  en  el  caso de Firmo, monoselectivo 
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